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Cromatogrammi GPC  
A.1  Cromatogrammi GPC delle frazioni ricavate dall’oligomero VE100 
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Fig. A.1 Frazioni 1 e 2 dell’oligomero VE 100 
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Fig. A.2 Frazioni 3 e 4 dell’oligomero VE 100 
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Fig. A.3  Frazioni 5 e 6 dell’oligomero VE 100 
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Frazione 7
Peso molecolare (g/mol)
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Fig. A.4  Frazioni 7 e 8 dell’oligomero VE 100 
 
Frazione 9
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Fig. A.5  Frazioni 9  e 10 dell’oligomero VE 100 
 
 
Frazione 11
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Fig. A.6  Frazione 11 dell’oligomero VE 100 
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A.2  Cromatogrammi GPC delle frazioni ricavate dall’oligomero VE 250 
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Fig. A.7  Frazioni 1 e 2 dell’oligomero VE 250 
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Fig. A.8  Frazioni 3 e 4 dell’oligomero VE 250 
 
Frazione 5
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Fig. A.9  Frazioni 5 e 6 dell’oligomero VE 250 
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Frazione 7
Peso molecolare (g/mol)
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Fig. A.10  Frazioni 7 e 8 dell’oligomero VE 250 
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Fig. A.11  Frazioni 9 e 10 dell’oligomero VE 250 
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A.3  Cromatogrammi GPC delle frazioni ricavate dall’oligomero VE 101 
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Fig. A.12  Frazioni 2 e 3 dell’oligomero VE 101 
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Fig. A.13  Frazioni 4 e 5 dell’oligomero VE 101 
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Fig. A.14  Frazioni 6 e 7 dell’oligomero VE 101 
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Frazione 8
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Fig. A.15  Frazioni 8 e 9 dell’oligomero VE 101 
 
 
